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Questo formulario è indirizzato a tutti gli operatori del diritto del lavoro. Gli 
avvocati e i praticanti legali, in primis, oltre ovviamente ai magistrati. Ma 
anche i funzionari delle Direzioni provinciali del lavoro, degli enti ispettivi e 
previdenziali, nonché i consulenti del lavoro e i responsabili della gestione 
del personale, anch’essi spesso chiamati ad operare, se non nelle aule dei 
tribunali, nella prevenzione o nella risoluzione del contenzioso lavoristico. 
Nell’ottica di una rivisitazione delle metodologie didattiche, l’opera è rivolta 
altresì ad un utilizzo nelle aule universitarie nell’auspicio di poter contribuire 
con esso a una maggiore concretezza e aderenza dei percorsi formativi alla 
realtà dei rapporti di lavoro. Per tale ragione il volume si struttura in più livelli: 
l’indicazione delle formule è infatti accompagnata da una aggiornata ricerca 
giurisprudenziale (e, là dove rilevante, anche della prassi amministrativa) e 
una nota introduttiva con le avvertenze di maggiore utilità, anche di taglio 
più pratico e operativo.
Il formulario è aggiornato alla recente l. n. 183/2010 che ha introdotto im-
portanti modifiche, in particolare relative al regime di decadenza per la pro-
posizione di alcune azioni ed alla regolamentazione della conciliazione e 
dell’arbitrato.
MICHELE TIRABOSCHI
Professore ordinario di Diritto del lavoro presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. Diret-
tore del Centro Studi Internazionali e Comparati Marco Biagi. Presidente di Adapt (Associa-
zione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del lavoro e delle Relazioni industriali, 
www.adapt.it).
PREFAZIONE
Il presente formulario viene licenziato all’indomani dell’appro-
vazione definitiva da parte del Parlamento della legge n. 183/
2010, che contiene disposizioni di estrema rilevanza per l’efficienza
e tempestivita` della giustizia del lavoro.
Le novita` introdotte dalla legge n. 183/2010 non riguardano
tanto la procedura con la quale si svolgono i processi in materia
di lavoro. Contrariamente ad altri disegni di legge presentati nella
passata legislatura, nei quali venivano ipotizzati canali privilegiati a
seconda della domanda azionata, il legislatore ha infatti ritenuto
di non dovere intervenire sulle norme dettate dal titolo IV del co-
dice di rito; disposizioni che, ispirate a regole di celerita` e oralita`,
hanno delineato un procedimento particolarmente snello e concen-
trato, spesso usato come raffronto e termine di paragone per altre
riforme.
L’intervento riformatore e` stato invece ispirato — in linea di
continuita` con le leggi in materia di lavoro dell’ultimo decennio
— dalla convinzione che la eccessiva lentezza della giustizia del la-
voro sia la conseguenza dell’alto tasso di litigiosita`, frutto a sua volta
di una cultura giuridica poco incline ad adottare strumenti di pre-
venzione e di risoluzione alternativa delle controversie sia collettive
che individuali. Si giustificano cosı` il potenziamento dell’istituto
della certificazione dei rapporti di lavoro, introdotto dalla legge
Biagi, e la riforma del tentativo di conciliazione e dell’arbitrato,
che rappresentano un canale parallelo e facoltativo con il quale le
parti potranno ottenere, secondo l’auspicio del legislatore, una ri-
sposta alla domanda di giustizia in tempi piu` ragionevoli, senza
per questo rinunciare alla competenza dell’organo giudicante.
Alla esigenza di una giustizia in termini certi paiono volte, al-
tresı`, le norme in materia di decadenza, che vanno a modificare il
regime delle impugnazioni del recesso dal rapporto di lavoro e ad
introdurre termini di proposizione del ricorso per ottenere la decla-
ratoria della nullita` del contratto a termine o di altri rapporti ad
esso assimilabili.
Questa prima edizione del formulario non puo` non tenere
conto — in primis — delle profonde novita` appena sinteticamente
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richiamate. Per questo motivo esso si apre proprio con la sezione ri-
guardante il tentativo di conciliazione e l’arbitrato, indicando — ol-
tre alle formule relative agli articoli 410 e seguenti del codice di rito
ante riforma, che tuttavia sono destinate con il tempo a non essere
piu` attuali — anche quelle che potranno essere applicate all’indo-
mani della entrata in vigore della legge n. 183/2010 per attivare
queste nuove procedure.
L’attenzione alle novita` normative e` evidente anche nelle for-
mule relative agli atti di primo grado, che (contrariamente a quanto
si usa in altri formulari) propongono, in alcuni casi, modelli esem-
plificativi su alcune questioni che nell’ultimo decennio sono di mag-
giore attualita` e su cui e` intervenuto lo stesso legislatore — ad esem-
pio in materia di qualificazione del rapporto, di esternalizzazioni, di
somministrazione, di appalto, ma anche in materia di servizi ispettivi
e di vigilanza — ipotizzando anche possibili rilievi in diritto, tanto
della parte formalmente ricorrente quanto di quella resistente.
Le formule sono accompagnate da una ricognizione di sintesi
degli orientamenti giurisprudenziali (e, la` dove rilevante, anche
della prassi amministrativa) e una nota introduttiva. Quest’ultima
non ha alcuna pretesa di sistematicita` ne´ tanto meno di esaustivita`
rispetto alla materia di volta in volta esaminata, bensı` si propone
piu` semplicemente di ricordare quelle che possono essere le avver-
tenze di maggiore utilita`, anche di taglio piu` pratico e operativo. Il
lettore potra` infine trovare utile materiale di supporto attraverso il
Bollettino Adapt, un oramai apprezzato strumento gratuito di aggior-
namento professionale e culturale sui temi del lavoro cui e` possibile
iscriversi registrandosi all’indirizzo internet www.adapt.it.
Destinatario privilegiato di questo formulario e` l’operatore del
diritto del lavoro. Gli avvocati e i praticanti legali, in primis, oltre ov-
viamente ai magistrati. Ma anche — con specifico riferimento alla
conciliazione e all’arbitrato o al contenzioso in materia di servizi
ispettivi — i funzionari delle direzioni provinciali del lavoro, degli
enti ispettivi e previdenziali, nonche´ i consulenti del lavoro e i re-
sponsabili della gestione del personale, anch’essi spesso chiamati
ad operare, se non nelle aule dei tribunali, nella prevenzione o
nella risoluzione del contenzioso lavoristico. Nulla esclude tuttavia,
nell’ottica di una rivisitazione delle metodologie didattiche, l’uti-
lizzo del formulario anche nelle aule universitarie nell’auspicio di
poter contribuire con esso a una maggiore concretezza e aderenza
dei percorsi formativi alla realta` dei rapporti di lavoro.
Non posso infine non ringraziare l’avvocato Alessandro Corvino
del foro di Bergamo che, con passione e competenza, mi ha affian-
cato nella stesura dell’opera. Ringrazio anche, per la revisione dei
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contenuti e delle formule e i preziosi suggerimenti, Maurizio Del
Conte, avvocato del foro di Milano e professore di Diritto del lavoro
presso l’Universita` Bocconi, gli avvocati Mariagrazia Acampora, In-
coronata Marika di Biase, Daniela Cervellera, Paola Fuso, Barbara
Minenti, Vincenzo Putrignano, nonche´ i ricercatori, i collaboratori
e gli studenti della Scuola di alta formazione in relazioni industriali
e di lavoro promossa da Adapt e dal Centro studi internazionali e
comparati Marco Biagi che, direttamente o indirettamente, hanno
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AVVERTENZE PER LA CONSULTAZIONE
Contenuto centrale dell’opera sono le Formule scritte in carat-
tere corsivo, individuate da un numero progressivo nell’indice di
apertura e ripartite all’interno dei capitoli e delle sezioni che com-
pongono il volume.
Le Formule sono state elaborate tenendo conto degli orienta-
menti della giurisprudenza i cui interventi sono massimati nelle
Schede di supporto che precedono i gruppi di formule.
La prima scheda da` gli estremi delle fonti di maggiore rilievo per
la materia successivamente trattata (Fonti); la seconda prospetta, in-
dividuandone i tratti essenziali, la ricostruzione del quadro interpre-
tativo elaborato dalla giurisprudenza (Interpretazioni); la terza, che
presuppone logicamente le precedenti, offre al lettore le indica-
zioni essenziali per la corretta collocazione degli istituti interessati
in uno con le indicazioni per l’utilizzo concreto dello strumento
(la singola formula) individuate sulla base delle criticita` emerse a li-
vello interpretativo (Avvertenze).
All’interno delle Fonti, le fonti normative sono ordinate gerarchi-
camente e cronologicamente dalla piu` recente.
Nelle Interpretazioni, le fonti sono state selezionate per autorevo-
lezza della fonte, chiarezza espositiva del principio, specificita` della
questione esaminata, vicinanza cronologica. E` stata privilegiata la giu-
risprudenza di legittimita` con riferimento agli orientamenti consoli-
dati e prevalenti. La` dove e` stato possibile, sono stati segnalati orien-
tamenti contrastanti ritenuti significativi come parametro rilevante
nella redazione concreta del documento a cui la formula si riferisce.
Le Avvertenze sono un completamento necessario delle Formule,
ma presuppongono la consultazione delle Interpretazioni, da cui in
gran parte muovono nella loro costruzione e che seguono nella ri-
partizione dei temi nei singoli paragrafi. Se ne raccomanda, per-
tanto, la lettura coordinata.
Le Formule, benche´ complete e strutturate per essere immediata-
mente utilizzabili, possono essere valorizzate attraverso la lettura
delle Avvertenze che sottolineano i nodi critici che nella redazione
concreta del documento paiono meritevoli di particolare atten-
zione.
XXII Avvertenze per la consultazione
Nelle Formule sono inserite tra parentesi [] indicazioni concrete
per l’utilizzo dello standard. Ricorrono poi CLAUSOLE INTEGRATIVE e
CLAUSOLE ALTERNATIVE che, alla luce della complessita` della casistica,
possono essere variamente utilizzate e composte nel testo finale del
documento concretamente elaborato.
Si e` cercato di inserire frequenti e puntuali rinvii interni per fa-
cilitare l’utilizzo pratico e dinamico del volume.
